

































A. SKALA PENELITIAN 
A-1 Skala Prasangka terhadap Etnis Tionghoa 


















Inisial  : ............................... 
Fakultas : ............................... 
Etnis Ayah : ............................... 
Etnis Ibu : ............................... 
 
PETUNJUK PENGISIAN SKALA 
1. Bacalah pernyataan-pernyataan pada lembar berikut, kemudian jawablah dengan 
sungguh-sungguh sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 
2. Jawablah semua nomor dan usahakan jangan ada yang terlewat. 
3. Tidak ada jawaban yang dianggap salah, semua jawaban adalah benar jika diisi 
dengan jujur sesuai dengan keadaan saat ini. 
4. Pilih salah satu dari empat jawaban yang ada  dan yang paling sesuai dengan 
memberi tanda “silang” (X). 
SS : Jika keadaan Anda Sangat Sesuai dengan pernyataan yang ada 
S : Jika keadaan Anda Sesuai dengan pernyataan yang ada 
TS : Jika keadaan Anda Tidak Sesuai dengan pernyataan yang ada 
STS : Jika keadaan Anda Sangat Tidak Sesuai dengan pernyataan yang ada 
5. Periksalah kembali semua pernyataan tersebut dan pastikan telah diberi tanda (X) 
semua. 
6. Jika Anda merasa bahwa jawaban yang Anda berikan salah dan Anda ingin 
mengganti dengan jawaban yang lain, maka Anda dapat langsung mencoret dengan 
memberikan tanda dua garis horisontal (=) pada pilihan jawaban yang salah dan 
memberikan tanda silang (X) pada pilihan Anda yang benar atau yang baru. 
Contoh : SS S TS STS 
  SS S TS STS 
 Hal ini berarti Anda telah mengganti Jawaban dari Sangat Sesuai 



























Pernyataan Pilihan Jawaban 
1 Saya suka dengan orang Tionghoa karena mereka 
toleransi dengan sekitarnya. 
SS S TS STS 
2 Saya tidak suka dengan orang Tionghoa karena 
mereka mau menang sendiri. 
SS S TS STS 
3 Menurut saya orang Tionghoa lebih mementingkan 
kelompok etnisnya. 
SS S TS STS 
4 Dalam membentuk kelompok untuk tugas kuliah, 
saya mau bekerja sama dengan siapapun, termasuk 
etnis Tionghoa. 
SS S TS STS 
5 Saya enggan untuk mempunyai pacar dengan latar 
belakang orang Tionghoa. 
SS S TS STS 
6 Saya merasa orang Tionghoa suka membicarakan 
hal negatif tentang orang Jawa. 
SS S TS STS 
7 Saya dapat mempercayai orang Tionghoa. SS S TS STS 
8 Orang Tionghoa kebanyakan memiliki sifat pelit. SS S TS STS 
9 Menurut saya orang Tionghoa tidak dapat 
dipercaya. 
SS S TS STS 
10 Saya memilih untuk menghindar jika mengetahui 
akan berpapasan dengan orang Tionghoa. 
SS S TS STS 
11 Tidak masalah bagi saya jika diajak bicara dengan 
orang Tionghoa. 
SS S TS STS 
12 Saya berteman dengan siapapun termasuk dengan 
etnis Tionghoa. 
SS S TS STS 
13 Saya mau mempunyai pacar dengan latar belakang 
etnis Tionghoa. 































14 Ketika diajak hangout oleh orang Tionghoa yang 
saya kenal, saya menolaknya dengan berbagai 
alasan. 
SS S TS STS 
15 Saya sebal dengan orang Tionghoa yang tidak mau 
bergaul dengan orang Jawa. 
SS S TS STS 
16 Saya percaya bahwa semua individu beretnis 
Tionghoa memiliki karakter negatif yang sama. 
SS S TS STS 
17 Saya merasa orang Tionghoa tidak menghargai 
orang Jawa 
SS S TS STS 
18 Menurut saya orang Tionghoa adil terhadap siapa 
saja, termasuk orang Jawa. 
SS S TS STS 
19 Saya mau diajak hangout oleh orang Tionghoa yang 
saya kenal. 
SS S TS STS 
20 Ketika terdapat konflik dengan orang Tionghoa, 
saya cuek dan tidak mencoba menyelesaikan 
masalah dengannya. 
SS S TS STS 
21 Ketika mendapati konflik dengan orang Tionghoa, 
saya mencoba untuk menyelesaikan masalah 
dengannya. 





Inisial  : .............................        
Fakultas  : ............................. 
Etnis Ayah : ............................. 
Etnis Ibu  : ............................. 
 
PETUNJUK PENGISIAN SKALA 
1. Berikut ini terdapat pernyataan-pernyataan tentangorang Jawa. Bacalah setiap 
pernyataan dengan cermat. 
2. Jawablah semua nomor dan usahakan jangan ada yang terlewat. 
3. Tidak ada jawaban yang dianggap salah, semua jawaban adalah benar jika diisi 
dengan jujur sesuai dengan keadaan saat ini. 
4. Pilih salah satu dari empat jawaban yang ada  dan yang paling sesuai dengan 
memberi tanda “silang” (X). 
SS : Jika keadaan Anda Sangat Sesuai dengan pernyataan yang ada 
S : Jika keadaan Anda Sesuai dengan pernyataan yang ada 
TS : Jika keadaan Anda Tidak Sesuai dengan pernyataan yang ada 
STS : Jika keadaan Anda Sangat Tidak Sesuai dengan pernyataan yang ada 
5. Periksalah kembali semua pernyataan tersebut dan pastikan telah diberi tanda (X) 
semua. 
6. Jika Anda merasa bahwa jawaban yang Anda berikan salah dan Anda ingin 
mengganti dengan jawaban yang lain, maka Anda dapat langsung mencoret dengan 
memberikan tanda dua garis horisontal (=) pada pilihan jawaban yang salah dan 
memberikan tanda silang (X) pada pilihan Anda yang benar atau yang baru. 
Contoh : SS S TS STS 
  SS S TS STS 
 Hal ini berarti Anda telah mengganti Jawaban dari Sangat Sesuai 

















































































































  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
1 2 2 3 2 3 1 2 2 1 2 1 2 3 2 1 1 1 2 2 
2 3 2 3 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 
3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 
4 2 2 3 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 4 2 2 2 3 
5 3 2 2 2 4 2 2 3 1 1 2 1 2 4 2 2 2 2 2 
6 2 2 3 2 2 2 2 4 2 1 1 1 3 2 4 2 2 2 2 
7 2 2 4 4 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 
8 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 4 2 3 3 3 3 3 
9 2 1 2 1 2 3 2 3 2 2 2 1 3 1 3 2 2 2 1 
10 2 2 2 2 1 1 2 3 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 
11 2 3 3 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 
12 2 2 2 1 3 2 2 3 2 2 1 1 3 2 3 2 2 2 2 
13 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 3 2 
14 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 1 1 3 3 3 2 2 2 3 
15 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 2 2 4 3 3 3 3 3 2 
16 1 1 2 1 3 2 1 3 1 1 1 1 3 1 3 1 1 2 1 
17 3 3 3 3 3 2 1 3 4 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 
18 4 3 3 3 4 3 3 4 2 1 1 1 4 2 4 2 3 3 2 
19 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 





21 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 
22 2 1 2 1 2 1 2 3 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 
23 1 3 2 1 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 
24 2 3 3 2 4 2 2 3 3 2 2 2 3 2 4 2 2 2 3 
25 3 3 4 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 4 3 3 3 2 
26 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 4 3 2 3 2 
27 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 4 3 2 3 2 
28 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 
29 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 







































  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 2 4 3 
5 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 
6 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 
7 2 1 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
9 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 
10 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 
11 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 
12 3 3 3 3 3 3 4 2 4 2 3 3 
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 
14 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 
15 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 
16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
17 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
18 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 
19 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 





21 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 2 
22 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 
23 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 
24 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 
25 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 
26 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 
27 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 
28 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 
29 4 3 2 3 3 3 3 4 3 3 2 3 

























C.UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 
C-1 Skala Prasangka terhadap Etnis Tionghoa 









































Validitas dan Relibilitas 
Prasangka terhadap Etnis Tionghoa 
 
Reliability  
















Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 30 100,0 
Excluded
a 0 ,0 
Total 30 100,0 
a. Listwise deletion based on all 




N of Items 
,877 36 
Scale Statistics 





















Alpha if Item 
Deleted 
y1 71,37 97,344 ,274 ,876 
y2 71,10 96,783 ,390 ,874 
y3 71,10 97,817 ,181 ,879 
y4 71,37 105,482 -,393 ,887 
y5 71,53 97,637 ,335 ,875 
y6 71,17 93,661 ,530 ,871 
y7 70,83 94,351 ,432 ,873 
y8 71,57 97,495 ,383 ,874 
y9 71,73 96,478 ,396 ,874 
y10 71,57 97,633 ,317 ,875 
y11 71,67 94,437 ,502 ,872 
y12 71,20 91,269 ,563 ,870 
y13 71,40 92,041 ,666 ,868 
y14 71,73 96,271 ,373 ,874 
y15 71,47 95,982 ,496 ,872 
y16 71,00 91,034 ,528 ,871 
y17 71,47 92,189 ,709 ,868 
y18 71,70 95,252 ,706 ,870 
y19 71,67 98,161 ,309 ,876 
y20 71,80 96,303 ,513 ,872 
y21 71,30 104,769 -,249 ,889 
y22 71,73 99,582 ,124 ,879 
y23 71,90 95,679 ,550 ,872 
y24 71,30 92,976 ,478 ,872 
y25 71,50 95,155 ,544 ,871 
y26 70,70 95,390 ,332 ,876 
y27 71,43 94,737 ,522 ,872 







y29 71,17 94,971 ,399 ,874 
y30 71,33 93,471 ,564 ,870 
y31 71,40 95,490 ,485 ,872 
y32 71,37 100,516 ,039 ,880 
y33 71,67 96,782 ,456 ,873 
y34 71,40 92,731 ,612 ,869 
y35 71,57 98,668 ,258 ,876 


























Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 30 100,0 
Excluded
a 0 ,0 
Total 30 100,0 
a. Listwise deletion based on all 






Mean Variance Std. Deviation N of Items 










































Alpha if Item 
Deleted 
y2 50,90 85,197 ,458 ,909 
y6 50,97 82,861 ,536 ,908 
y7 50,63 81,620 ,579 ,907 
y8 51,37 86,999 ,332 ,911 
y9 51,53 86,326 ,326 ,911 
y11 51,47 83,913 ,480 ,909 
y12 51,00 79,862 ,618 ,906 
y13 51,20 80,372 ,754 ,903 
y14 51,53 86,257 ,298 ,912 
y15 51,27 84,478 ,564 ,908 
y16 50,80 79,269 ,603 ,907 
y17 51,27 80,547 ,800 ,903 
y18 51,50 84,879 ,648 ,907 
y19 51,47 87,361 ,288 ,912 
y20 51,60 86,179 ,426 ,910 
y23 51,70 85,390 ,489 ,909 
y24 51,10 81,403 ,539 ,908 
y25 51,30 84,424 ,535 ,908 
y26 50,50 83,017 ,438 ,910 
y27 51,23 84,530 ,468 ,909 
y29 50,97 85,137 ,326 ,912 
y30 51,13 82,809 ,559 ,907 
y31 51,20 83,959 ,552 ,908 
y33 51,47 85,361 ,515 ,908 
y34 51,20 81,062 ,696 ,905 








Scale: ALL VARIABLES 
PUTARAN 3 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 30 100,0 
Excluded
a 0 ,0 
Total 30 100,0 
a. Listwise deletion based on all 
























Alpha if Item 
Deleted 












y6 41,50 66,328 ,558 ,912 
y7 41,17 65,247 ,596 ,911 
y11 42,00 67,310 ,500 ,913 
y12 41,53 63,982 ,609 ,911 
y13 41,73 64,202 ,769 ,907 
y15 41,80 67,959 ,573 ,912 
y16 41,33 63,333 ,603 ,911 
y17 41,80 64,166 ,837 ,906 
y18 42,03 68,792 ,592 ,912 
y20 42,13 70,326 ,329 ,916 
y23 42,23 69,082 ,461 ,914 
y24 41,63 64,930 ,564 ,912 
y25 41,83 67,385 ,603 ,911 
y26 41,03 66,378 ,462 ,915 
y27 41,77 69,426 ,331 ,916 
y30 41,67 66,161 ,593 ,911 
y31 41,73 67,375 ,573 ,912 
y33 42,00 68,552 ,550 ,912 
y34 41,73 64,961 ,696 ,909 



















Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 30 100,0 
Excluded
a 0 ,0 
Total 30 100,0 
a. Listwise deletion based on all 















N of Items 
,917 19 
Scale Statistics 









































Alpha if Item 
Deleted 
y2 37,73 61,651 ,552 ,914 
y6 37,80 60,097 ,569 ,913 
y7 37,47 59,154 ,599 ,912 
y11 38,30 61,252 ,489 ,915 
y12 37,83 57,868 ,618 ,912 
y13 38,03 58,171 ,771 ,908 
y15 38,10 61,817 ,568 ,913 
y16 37,63 57,620 ,582 ,914 
y17 38,10 58,093 ,844 ,907 
y18 38,33 62,782 ,560 ,914 
y23 38,53 63,085 ,430 ,916 
y24 37,93 58,685 ,579 ,913 
y25 38,13 61,085 ,620 ,912 
y26 37,33 60,299 ,458 ,917 
y30 37,97 59,895 ,609 ,912 
y31 38,03 61,275 ,566 ,913 
y33 38,30 62,355 ,548 ,914 
y34 38,03 58,861 ,702 ,910 




































Validitas dan Relibilitas 
Identitas Sosial Etnis Jawa 
 
Reliability  















Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 30 100,0 
Excluded
a 0 ,0 
Total 30 100,0 
a. Listwise deletion based on all 




N of Items 
,804 27 
Scale Statistics 









































Alpha if Item 
Deleted 
x1 78,83 45,937 ,113 ,806 
x2 79,30 43,597 ,264 ,802 
x3 78,77 44,668 ,298 ,799 
x4 79,33 43,264 ,268 ,802 
x5 78,87 43,085 ,361 ,796 
x6 79,60 43,559 ,269 ,802 
x7 79,30 42,286 ,468 ,791 
x8 80,10 44,576 ,224 ,803 
x9 78,73 44,685 ,291 ,800 
x10 78,93 44,892 ,317 ,799 
x11 79,37 42,378 ,432 ,793 
x12 79,47 45,085 ,183 ,804 
x13 78,83 44,833 ,242 ,801 
x14 79,27 43,995 ,196 ,807 
x15 78,90 42,438 ,487 ,791 
x16 78,73 42,754 ,591 ,789 
x17 79,00 43,655 ,498 ,793 
x18 78,83 42,557 ,567 ,789 
x19 78,80 44,097 ,394 ,796 
x20 78,77 43,426 ,425 ,794 
x21 79,27 44,340 ,217 ,804 
x22 79,03 41,964 ,402 ,794 
x23 78,90 43,334 ,420 ,794 
x24 79,53 44,947 ,261 ,801 
x25 79,57 43,151 ,372 ,796 
x26 79,20 45,200 ,186 ,804 

























Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 30 100,0 
Excluded
a 0 ,0 
Total 30 100,0 
a. Listwise deletion based on all 




N of Items 
,819 14 
Scale Statistics 









































Alpha if Item 
Deleted 
x5 40,93 17,995 ,482 ,805 
x7 41,37 18,309 ,443 ,808 
x10 41,00 19,931 ,323 ,815 
x11 41,43 19,357 ,237 ,825 
x15 40,97 17,964 ,550 ,799 
x16 40,80 18,303 ,649 ,795 
x17 41,07 19,099 ,508 ,805 
x18 40,90 18,024 ,654 ,793 
x19 40,87 19,154 ,458 ,807 
x20 40,83 18,420 ,542 ,801 
x22 41,10 17,610 ,447 ,809 
x23 40,97 18,309 ,543 ,800 
x25 41,63 19,551 ,227 ,825 












Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 30 100,0 
Excluded
a 0 ,0 
Total 30 100,0 
a. Listwise deletion based on all 













N of Items 
,833 12 
Scale Statistics 










































Alpha if Item 
Deleted 
x5 35,53 14,120 ,565 ,815 
x7 35,97 14,930 ,417 ,828 
x10 35,60 16,248 ,334 ,831 
x15 35,57 14,530 ,544 ,816 
x16 35,40 14,662 ,693 ,807 
x17 35,67 15,747 ,446 ,824 
x18 35,50 14,534 ,662 ,808 
x19 35,47 15,568 ,461 ,823 
x20 35,43 14,806 ,570 ,815 
x22 35,70 14,286 ,425 ,832 
x23 35,57 14,737 ,562 ,815 







































































30 39,53 3,866 31 48
30 46,40 8,328 28 62
Identitas Sosial
Prasangka























Test distribution is Normal.a. 




























11 Mean = 46.4



































11 Mean = 39.53

























































Variable Whose Values Label Observations in
Plots











Cases with a missing value in any




















Number of Positive Values
Number of Zeros











Model Summary and Parameter Estimates
Dependent Variable: Prasangka
,297 11,813 1 28 ,002 ,014 1,173
,303 5,877 2 27 ,008 -52,669 3,863 -,034





R Square F df1 df2 Sig.
Model Summary
Constant b1 b2 b3
Parameter Estimates





























































HASIL UJI KORELASI ANTARA IDENTITAS SOSIAL 












































F. Surat Perijinan 
F-1 Surat Ijin Penelitian 
F-2 Surat Keterangan Sudah Melakukan Penelitian 
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